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LEMBAR EKSEKUTIF 
Annisa Adelia, 8335132371, laporan Praktik Kerja Lapangan pada PT Guru 
Infotech Sistemindo: Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, April 2018. 
 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini merupakan sebuah pemaparan dan 
pencapaian atas hasil kerja selama PKL di PT Guru Infotech Sistemindo dengan 
tujuan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 
Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
PT Guru Infotech Sistemindo merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang 
jasa konsultasi IT. Beralamat di Jalan Rajawali Selatan, Kemayoran, Jakarta. 
PKL dilaksanakan selama 40 hari kerja yang dimulai sejak tanggal 11 Juli 2016 
– 2 September 2016. Masa kerja selama 5 hari, Senin – Jum’at dan dimulai dari 
pukul 09.00 s/d 18.00 WIB. Praktikan ditempatkan di Functional Consultant. 
 
Tujuan dilaksanakannya PKL adalah untuk menyelaraskan pengetahuan yang 
diperoleh di perkuliahan dengan kenyataan di dunia kerja dan sebagai bekal 
pengalaman diri agar siap bersaing di dunia kerja dengan mempunyai keahlian 
profesi yang tangguh. 
 
Selama PKL, kegiatan praktikan adalah menginput form request, menyusun form 
request, dan mengerjakan isi form request seperti membuat id untuk staff finance 
dan accounting sertia SBU 27 anak perusahaan PT Indovisual Presentatama, 
membuat template untuk user security id Navision klien, membuat template untuk 
user security, membantu mengatasi masalah selisih nilai retur, dan men-setting 
credit limit. Saat mengerjakan pekerjaan, praktikan mengalami beberapa 
kendala, namun seiring berjalannya waktu dengan arahan dari mentor, praktikan 
dapat mengatasi kendala yang ada dan dapat beradaptasi dengan lingkungan 
kerja. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang pesat 
membawa pengaruh yang luas khususnya dalam dunia kerja, karena dengan 
adanya perkembangan IPTEK dapat membantu perusahaan dalam menjalankan 
kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. Perkembangan IPTEK 
juga membuat perusahaan lebih selektif dalam merekrut karyawan, perusahaan 
membutuhkan karyawan yang memiliki kompetensi yang unggul, tidak hanya 
menguasai ilmu teoritis namun juga dalam kemampuan dasar dalam bekerja. 
Universitas sebagai pencetak calon-calon tenaga kerja terdidik dituntut 
untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang tidak hanya cerdas secara 
intelektual, tetapi juga harus diikuti dengan kemampuan dasar yang mumpuni. 
Untuk menciptakan lulusan yang  berkualitas, tidaklah cukup hanya dengan ilmu 
teoritis, mahasiswa juga perlu dibekali dengan pengalaman di dunia kerja yang 
bersifat riil. Oleh karena itu, mahasiswa perlu melakukan praktik kerja lapangan. 
Praktek kerja lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah yang 
wajib diikuti oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
khususnya jurusan Akuntansi untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi. Mata 
kuliah PKL bertujuan untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa situasi 
dunia kerja secara nyata sekaligus memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk 
mengaplikasikan teori yang telah didapatkan selama kegiatan perkuliahan. 
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Berdasarkan tuntutan akademis, praktikan melakukan praktek kerja 
lapangan di PT Guru Infotech Sistemindo sebagai sarana untuk mengenal dunia 
kerja serta mengaplikasikan teori yang didapatkan selama perkuliahan ke suatu 
bidang pekerjaan sehingga diharapkan mahasiswa mendapatkan keterampilan, 
pengetahuan, dan pengalaman kerja serta mempersiapkan diri menjadi tenaga 
kerja yang kompeten dan siap kerja. 
Dengan adanya mata kuliah PKL, mahasiswa diharapkan dapat lebih 
mengenal dan bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan dunia kerja, sehingga 
mahasiswa dapat mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja di masa yang 
akan datang. Mahasiswa juga dapat mengetahui apa-apa saja yang diperlukan 
perusahaan dalam bidang yang dipilih, sehingga mahasiswa bisa meningkatkan 
kompetensi diri dan lebih siap menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya di 
masa yang akan datang.  
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Maksud dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Studi 
Akuntansi dalam rangka mendapatkan gelar sarjana. 
b. Untuk mendalami secara lebih jauh tentang pengetahuan yang telah praktikan 
peroleh selama masa perkuliahan dan sekaligus membandingkannya dengan 
praktik di perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan akuntansi. 
c. Untuk mempersiapkan mental sebagai calon tenaga kerja profesional dalam 
menghadapi tantangan dunia kerja. 
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Sedangkan tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Untuk memperoleh wawasan tentang pekerjaan tertentu sesuai dengan 
pekerjaan yang dilakukan praktikan pada saat melaksanakan PKL. 
b. Untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terdidik dan memiliki keterampilan 
serta kompentensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. 
c. Untuk membantu praktikan agar dapat menganalisa masalah-masalah yang 
dihadapi saat Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan menjadikannya sebagai 
pengalaman sehingga pada saat praktikan bekerja nantinya dapat mengatasi 
masalah-masalah tersebut. 
d. Untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan PKL. 
 
C. Kegunaan PKL 
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Praktikan 
a. Melatih keterampilan sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama 
mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Jakarta. 
b. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada praktikan mengenai 
perbedaan antara teori yang didapat selama di bangku perkuliahan dengan 
yang diterapkan di lapangan. 
c. Melatih praktikan untuk dapat terjun langsung ke dalam dunia kerja. 
d. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin praktikan dalam 
melaksanakan setiap tugas yang diberikan. 
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e. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi praktikan dengan orang-orang 
baru di lingkungan kerja. 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Mengetahui seberapa besar peran tenaga pengajar dalam memberikan 
materi kepada mahasiswa dan mengetahui kesesuaian kurikulum dengan 
perkembangan kebutuhan dunia industri saat ini. 
b. Menjalin kerjasama dengan perusahaan tempat praktikan melaksanakan 
PKL dan mendapatkan umpan balik berupa masukkan dari dunia industri, 
khususnya tentang perbaikan dan pengembangan kurikulum yang 
diajarkan agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini. 
3. Bagi Perusahaan 
a. Memperoleh bantuan dalam menyelesaikan pekerjaan di perusahaan 
tempat praktikan melaksanakan PKL. 
b. Menjalin kerjasama dengan pihak Universitas sehingga terwujud 
hubungan yang baik dengan dunia pendidikan. 
c. Membina dan mendidik tenaga kerja yang terampil dan kompeten 
sehingga membantu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya manusia 
yang sesuai dengan kebutuhannya. 
 
D. Tempat PKL 
Praktikan melakukan praktik kerja lapangan di sebuah perusahaan yang 
bergerak dalam bidang jasa konsultasi IT khususnya penyediaan aplikasi 
Enterprise Resources Planning (ERP): 
nama perusahaan  : PT Guru Infotech Sistemindo 
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alamat   : Jalan Rajawali Selatan Raya, Kemayoran, Jakarta 
telepon   : (021) 3909190, 2302460 
faximile   : (021) 3909181 
website   : guru-consulting.com 
PT Guru Infotech sendiri memiliki dua bagian utama, yaitu bagian 
fungsional dan teknis. Bagian fungsional bertugas untuk menangani apabila ada 
kendala dengan sistem aplikasi ERP klien selama pemakaian, sedangkan bagian 
teknis bertugas untuk membantu fungsional terkait masalah teknis pada sistem 
Navision. Praktikan ditempatkan di bagian fungsional. 
Alasan praktikan memilih PT Guru Infotech Sistemindo sebagai tempat 
praktik kerja lapangan adalah: 
1. Praktikan tertarik dengan bidang jasa yang disediakan oleh PT Guru Infotech 
Sistemindo (GIS), yaitu yang meliputi penyedia layanan berbasis perangkat 
lunak (Software) berupa Microsoft Navision yang merupakan sistem ERP. 
2. Penggunaan teknologi sangat diperlukan, begitu juga dalam kegiatan bisnis 
dalam sebuah perusahaan di zaman modernisasi dan globalisasi seperti 
sekarang ini, termasuk sistem akuntansinya yang sudah semakin berkembang 
dengan basis teknologi. 
 
E. Jadwal dan Waktu PKL 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di PT Guru Infotech Sistemindo 
selama 40 hari, yaitu dimulai pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 
September 2016. 
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Ketentuan jam kerja praktikan sesuai dengan jam kerja normal yang 
berlaku di PT Guru Infotech Sistemindo, yaitu: 
Hari masuk kerja  : Senin s/d Jumat 
Jam masuk kerja  : 09.00 WIB 
Makan siang & Istirahat  : 12.00-13.00 WIB 
Jam pulang kerja   : 18.00 WIB 
Pelaksanaan kegiatan PKL dibagi dalam 3 tahap, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan kegiatan 
PKL. Pada tahap persiapan ini, praktikan membuat surat ijin melaksanakan 
PKL dari Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 3 Juni 2016 untuk diajukan 
kepada perusahaan dimana praktikan melaksanakan kegiatan PKL, PT Guru 
Infotech Sistemindo. PT Guru Infotech Sistemindo merupakan anak 
perusahaan dari PT Indovisual Presentatama, untuk mengajukan izin PKL 
praktikan mengajukan surat kepada bagian HRD PT Indovisual Presentatama 
pada tanggal 7 Juni 2016. Surat permohonan izin pelaksanaan PKL dapat 
dilihat pada Lampiran 1. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Pada tahap pelaksanaan, kegiatan PKL dilaksanakan selama 40 hari. Kegiatan 
PKL dilaksanakan mulai hari Senin, 11 Juli 2016 sampai dengan hari Jumat 2 
September 2016. PKL dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIB sampai 
dengan pukul 18.00 WIB. Surat keterangan pelaksanaan PKL, daftar absensi, 
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rincian pelaksanaan PKL, dan penilaian PKL dapat dilihat pada lampiran 2, 3, 
4, dan 5. 
3. Tahap Penulisan Laporan PKL 
Praktikan menyusun laporan PKL untuk menyelesaikan mata kuliah PKL 
dan salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
UNJ. Praktikan mempersiapkan Laporan PKL dimulai dengan pengumpulan 
data-data dan berkas-berkas yang akan digunakan sebagai lampiran dan dasar 
penguatan argumen atas pelaksanaan kegiatan PKL. Pengumpulan data dan 
berkas ini telah praktikan lakukan sejak PKL dilaksanakan hingga proses 
penyusunan pembuatan laporan PKL berlangsung. Setelah masa pelaksanaan 
kegaiatan PKL berakhir, praktikan melakukan pembuatan laporan hasil PKL 
dengan bimbingan dari dosen pembimbing. Praktikan melakukan bimbingan 
mulai dari tanggal 16 Desember 2016 sampai 1 Februari 2017. Lalu dilanjutkan 
kembali mulai tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 23 Maret 2018. Kartu 
bimbingan PKL dapat dilihat pada Lampiran 6. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Perusahaan 
PT Guru Infotech Sistemindo, atau lebih dikenal sebagai Guru Consulting, 
merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang konsultasi IT yang sudah 
berdiri sejak tahun 2005. PT Guru Infotech Sistemindo awalnya merupakan 
perusahaan yang berdiri sendiri, namun PT Guru Infotech Sistemindo sempat 
mengalami masalah keuangan dan hampir mengalami kebangkrutan. Untuk 
mengatasi masalah keuangan tersebut, pada tahun 2009 PT Guru Infotech 
Sistemindo berakuisisi dengan PT Indovisual Presentatama. 
PT Guru Infotech Sistemindo memiliki motto “Your Partner to Grow”. PT 
Guru Infotech Sistemindo memiliki Visi “menjadi perusahaan konsultasi IT 
pilihan pertama bagi perusahaan-perusahaan di Asia Pasifik untuk membantu 
mengembangkan perusahaan”. 
PT Guru Infotech Sistemindo memiliki Misi sebagai berikut: 
1. Memberikan pelayanan terbaik untuk perusahaan klien 
2. Meningkatkan benefit dan nilai tambah bagi perusahaan klien 
PT Guru Infotech Sistemindo memiliki komitmen membantu perusahaan klien 
untuk berkembang dengan memberikan jasa konsultasi mengenai perangkat lunak 
bisnis yang dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi perusahaan klien,  
karena penggunaan software yang tepat mempunyai peran penting dalam 
meningkatkan produktivitas perusahaan.   
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PT Guru Infotech Sistemindo membantu perusahaan klien untuk 
memastikan jika investasi IT yang dilakukan dapat memberikan keuntungan yang 
lebih bagi perusahaan. Berdasarkan pengalaman konsultan, kompetensi, 
metodologi implementasi, dan pemahaman mengenai framework IT, PT Guru 
Infotech Sistemindo akan membantu perusahaan klien untuk menemukan point 
optimal dalam proses bisnis sehingga perusahaan klien dapat meningkatkan 
efisiensi secara signifikan. Solusi software bisnis dari PT Guru Infotech 
Sistemindo dapat membantu perusahaan untuk: 
1. Mengurangi biaya sehingga perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih 
kompetitif. 
2. Meningkatkan respon dari pelanggan dengan penyusunan yang lebih 
terorganisir. 
3. Mendapatkan loyalitas pelanggan dengan memberikan pelayanan yang lebih 
baik. 
4. Membuat dasar perencanaan perusahaan serta melaporkan informasi yang 
akurat dan terpercaya. 
5. Menambah kontrol atas pengeluaran dan mengetahui kapan dan dimana 
perusahaan akan menghasilkan pendapatan. 
6. Menyampaikan semua persyaratan wajib bagi pihak yang berwenang, 
investor, dan stakeholder lainnya dengan mudah dan kepercayaan penuh. 
PT Guru Infotech Sistemindo dalam menyediakan jasa konsultasi IT selalu 
menyesuaikan dengan kebutuhan klien. Memastikan solusi software bisnis cocok 
dengan spesifikasi bisnis yang dibutuhkan sangat penting untuk mengetahui 
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potensi bisnis dari perusahaan klien. Metodologi dari PT Guru Infotech 
Sistemindo memastikan solusi yang diberikan sesuai dengan proses kerja dan 
tujuan dari perusahaan klien. Konsultan dari PT Guru Infotech Sistemindo dan 
klien bersama-sama mengidentifikasi cara yang tepat bagi perusahaan klien untuk 
menjalankan bisnis klien. Setelah software diterapkan diperusahaan, klien tetap 
bisa mendapat bantuan dari PT Guru Infotech Sistemindo untuk me-maintain 
perkembangan bisnis klien. 
PT Guru Infotech Sistemindo mempunyai konsultan yang terdiri dari 
developer solution yang bersertifikat, implementer solusi bisnis, dan spesialis 
perangkat keras (hardware). Konsultan dari PT Guru Infotech Sistemindo 
merupakan lulusan dari beberapa universitas terkemuka, dan sudah 
berpengalaman dalam beberapa proyek penerapan solusi bisnis dalam berbagai 
bidang industri. Dengan konsultan yang berkualitas, dinamis, dan berpengalaman, 
PT Guru Infotech Sistemindo dapat membantu klien dalam memilih solusi yang 
tepat, mengembangkan infrastruktur, dan mengidentifikasi peluang bisnis bagi 
perusahaan klien. PT Guru Infotech Sistemindo dapat memberikan orang, skill, 
dan teknologi yang tepat untuk membantu klien dalam meningkatkan performa 
perusahaannya. 
PT Guru Infotech Sistemindo mempunyai konsultan yang bisa 
menyesuaikan solusi perangkat lunak (software) bisnis yang sesuai dengan 
kebutuhan klien, dan sebagai pengembangan bisnis dan teknologi klien. 
Konsultan PT Guru Infotech Sistemindo akan memastikan solusi yang diberikan 
dapat membantu cara klien bekerja. Dengan pengetahuan mengenai bidang 
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industri, keahlian service-offering, dan kemampuan teknologi, PT Guru Infotech 
Sistemindo memberikan solusi bisnis untuk membantu perusahaan klien dengan: 
1. Menghubungkan informasi dari setiap penjuru perusahaan klien. 
2. Membuat keputusan bisnis yang tepat tanpa menghabiskan waktu. 
3. Mendapatkan alat analisis yang mudah untuk digunakan untuk mengontrol 
keseluruhan bisnis klien. 
4. Mencari cara yang tepat untuk memuaskan pelanggan. 
5. Merespon dengan cepat dan efektif terhadap pasar. 
6. Mempersingkat proses bisnis klien yang paling penting dan mencapai 
kesuksesan bisnis yang tetap. 
Konsultan PT Guru Infotech Sistemindo berkualifikasi untuk menerapkan 
solusi bisnis, seperti perangkat lunak ERP khususnya Microsoft Dynamics NAV. 
Konsultan PT Guru Infotech Sistemindo memegang MBSCP (Microsoft Business 
Solution Certified Professional) di Navision. Semua konsultan terspesialisasi 
dalam bidang tertentu dan berpengalaman dalam bidang seperti manajemen 
keuangan, manajemen penjualan, biaya persediaan, warehouse, manajemen rantai 
pasokan, customer relationship management, jasa, manufacturing and solution 
management. 
PT Guru Infotech Sistemindo mempunyai beberapa solusi aplikasi bisnis 
berdasarkan dari Microsoft Dynamics Navision. Konsultan PT Guru Infotech 
Sistemindo pernah berpartisipasi dalam beberapa projek implementasi Microsoft 
Dynamics NAV pada PT. Kimia Farma Tbk., PT. Batara Indah (Bantex), PT. 
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Kramat Djati Asri Sejati, PT. Indovisual Presentatama, PT. Hakiki Danarta, dan 
PT. Tolan Tiga Indonesia. 
PT Guru Infotech Sistemindo berkomitmen untuk mengembangkan proses 
belajar sebagai budaya perusahaan, kerena pengetahuan merupakan sumber 
fundamental dalam bisnis solusi IT. PT Guru Infotech Sistemindo sadar jika 
konsultan merupakan aset bernilai dalam bisnis. Dengan pengetahuan yang 
dimiliki konsultan-konsultan, PT Guru Infotech Sistemindo dapat membantu 
perusahaan klien untuk mengembangkan perusahaannya. 
Untuk merealisasikan komitmen Guru sebagai perusahaan yang 
menyediakan solusi IT yang berkualitas, PT Guru Infotech Sistemindo didukung 
dengan produk dari vendor kelas dunia yang terkenal luas dan digunakan oleh 
banyak perusahaan di berbagai belahan dunia. PT Guru Infotech Sistemindo 
percaya produknya dapat membantu perusahaan klien untuk berkembang. 
 
B. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan 
dalam organisasi beserta cara-cara mengaitkan pekerjaan yang satu dengan 
pekerjaan lainnya. Semua bisnis pasti mempunyai komponen-komponen 
struktutral dan operasional yang yang bersifat umum, dan setiap komponen 
terdiri dari rangkaian yang pekerjaan yang harus dikerjakan dengan tujuan 
tertentu. 
PT Guru Infotech Sistemindo memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 
Direktur, Operational Manager, Business Development Manager, Research and 
Development Manager, dan Finance Manager. Dalam struktur perusahaan PT 
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Guru Infotech Sistemindo, Operational Manager membawahi langsung 
Functional dan Technical Consultant, Research & Development Manager 
membawahi Programmer, Business Development Manager membawahi bagian 
Sales & Marketing, dan Finance Manager membawahi staff Finance. 
Struktur organisasi PT Guru Infotech Sistemindo dapat dilihat pada 
Lampiran 7. 
Adapun wewenang dan tugas dari struktur organisasi PT Guru Infotech 
Sistemindo adalah sebagai berikut: 
1. Direktur 
a. Memimpin perusahaan dan membuat kebijakan-kebijakan perusahaan. 
b. Memiliki tanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan 
c. Menetapkan strategi-strategi stategis untuk mencapakai visi dan misi 
perusahaan 
d. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan mulai 
bidang administrasi, kepegawaian, hingga penyediaan jasa. 
e. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan. 
2. Operational Manager 
a. Memimpin proyek. 
b. Mendampingi jalannya proyek. 
c. Melatih bawahan dan knowledge sharing. 
d. Memiliki tanggung jawab terhadap proyek 
e. Mengimplementasikan servis konsultasi. 
f. Memberikan arahan terhadap anggota tim proyek. 
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g. Memimpin dan mengawasi pembuatan proyek. 
3. Business Development Manager 
a. Menyiapkan material penjualan seperti proposal dan kontrak 
b. Menyiapkan dan  mengajukan laporan 
c. Mengkoordinasikan dengan departemen internal untuk mengsupport 
akun bisnis yang dibutuhkan dan dipelukan. 
4. Research and Development Manager 
a. Bertanggung jawab untuk segala aktivitas riset dan pengembangan 
aplikasi. Bagian R&D juga bertanggung jawab untuk memastikan kualitas 
aplikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  
b. Bertanggung jawab mengelola sejumlah dana tertentu yang telah 
dianggarkan perusahaan untuk riset dan pengembangan.  
5. Finance Manager 
a. Memiliki tanggung jawab atas aspek keuangan perusahaan 
b. Membuat perencanaan umum atas keuangan perusahaan 
c. Mengambil keputusan mengenai pembiayaan 
6. Functional Consultant 
Membantu customer terkait produk ERP yang disediakan PT Guru Infotech 
Sistemindo, Microsoft Dynamics Nav, apabila terjadi masalah selama 
pemakaian. 
7. Technical Consultant 
Membantu functional terkait masalah teknis di produk, misalnya saat ada 
sistem yang tidak berjalan. 
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8. Programmer 
Mengembangkan produk sesuai dengan intruksi dari manager Research & 
Development. 
9. Sales & Marketing 
Menjual dan mempromosikan produk jasa yang disediakan perusahaan. 
10. Staff Finance 
Membantu manajer finance dalam mengurus keuangan perusahaan, seperti 
pembayaran hutang, penagihan hutang, mengurus reimbuirse, dll. 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
PT Guru Infotech Sistemindo bergerak dalam bidang konsultasi IT, 
sehingga PT Guru Infotech Sistemindo dapat dikategorikan sebagai perusahaan 
yang bergerak dalam bidang jasa. Kegiatan utama yang dilakukan PT Guru 
Infotech Sistemindo adalah memberikan solusi IT yang tepat bagi klien sehingga 
klien dapat menjalani bisnisnya dengan efektif dan efisien dan usaha klien bisa 
jadi lebih berkembang. Lebih jelasnya, jasa-jasa yang disediakan PT Guru 
Infotech Sistemindo antara lain: 
1. Implementasi ERP 
PT Guru Infotech Sistemindo menyediakan jasa implementasi perangkat 
lunak ERP Micrsoft Dynamic Navision. Untuk melakukan implementasi 
ERP, proses yang dilakukan antara lain: 
a. Konsultan PT Guru Infotech Sistemindo akan melakukan pertemuan 
dengan tim klien (kick-off meeting).  
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b. Konsultan PT Guru Infotech Sistemindo akan menggali lebih dalam 
mengenai bisnis klien (Business Requirement).  
c. Konsultan PT Guru Infotech Sistemindo akan membuat Functional 
Requirement Document (FRD) sesuai dengan spesifikasi bisnis klien. 
FRD merupakan penyataan formal dari persyaratan fungsional 
mengenai aplikasi yang akan dibuat, jadi aplikasi akan dibuat sesuai 
dengan kontrak yang tercantum pada FRD.  
d. Konsultan PT Guru Infotech Sistemindo akan mulai mengembangkan 
Navision sesuai dengan FRD yang sudah disetujui oleh pihak klien. 
e. Konsultan PT Guru Infotech Sistemindo akan akan meminta master 
data dan melakukan User Acceptance Test (UAT) untuk memastikan 
bahwa aplikasi sudah bekerja dengan baik. 
f. Konsultan PT Guru Infotech Sistemindo akan minta master data untuk 
di input ke Navision. Lalu konsultan akan kembali ke klien untuk 
memberi trainning mengenai Navision. 
g. Konsultan PT Guru Infotech Sistemindo akan memigrasi data opening 
balance dan memberikan hasilnya ke klien. Apabila sudah sesuai 
dengan keinginan klien, Navision sudah siap untuk dipakai. 
2. ERP Maintenance & Support 
Setelah ERP diimplementasikan ke klien, klien bebas untuk menggunakan 
sistem. Sama seperti mesin, sistem tersebut juga mungkin butuh 
pemeliharaan, apakah penggunaannya sudah benar atau belum atau apakah 
ada perbaikan terbaru atau paket layanan dari vendor untuk memperbaiki 
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beberapa fungsi dari software yang ada. Sistem perlu diperbaharui ketika 
terdapat versi terbaru dari perangkat lunak yang digunakan saat ini oleh 
vendor. Jasa maintenance PT Guru Infotech Sistemindo akan membantu 
klien untuk memperbaiki semua malfungsi dalam sistem yang diakibatkan 
oleh bug dari versi aslinya (vendor). PT Guru Infotech Sistemindo 
menyediakan jasa upgrade untuk memperbaharui perangkat lunak dari versi 
yang lama ke versi yang baru. Jasa support dari PT Guru Infotech 
Sistemindo akan membantu klien apabila membutuhkan tambahan-
tambahan objek atau penyettingan ditengah pemakaian. 
3. ERP Training 
PT Guru Infotech Sistemindo menyediakan jasa training yang akan 
menciptakan konsultan yang berkualifikasi. PT Guru Infotech Sistemindo 
mempunyai beberapa trainer yang memegang Microsoft Business Certified 
Professional. Konsultan Guru mempunyai komunikasi yang baik dalam 
mengajarkan dan membantu untuk dilakukannya trainning secara interaktif 
sehingga kualitas pembelajaran yang baik dapat dilakukan. Materi dari 
training dari PT Guru Infotech Sistemindo antara lain: Pengenalan kepada 
ERP, Management Keuangan, Penjualan, Gudang, Jasa, Manufaktur, 
Resource Planning. 
4. ERP Outsourcing 
PT Guru Infotech Sistemindo mempunyai konsultan yang dapat ditugaskan 
untuk menetap di kantor klien sebagai staff outsourcing, jasa staff 
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outsourcing PT Guru Infotech Sistemindo dapat melakukan hal-hal sebagai 
berikut: Staf Teknis, Staf Aplikasi, Staf Entri Data. 
Outsourcer PT Guru Infotech Sistemindo dapat ditugaskan sesuai dengan 
yang klien inginkan dalam menangani sistem klien; termasuk maintenance 
sistem dan juga menyelesaikan masalah klien yang berkaitan dengan sistem. 
5. IT Operation Outsourcing 
PT Guru Infotech Sistemindo menawarkan jasa dari Operasi Outsourcing IT 
nya. Jasa IT outsourcing yang disediakan PT Guru Infotech Sistemindo 
antara lain: 
a. IT Infrastructure Maintenance; perbaikan LAN, workstation, dan 
troubleshooting. 
b. IT Infrastucture Security Management; proteksi virus dan worm, deteksi 
gangguan luar. 
c. IT System Management; mengelola LAN dan e-mail, memonitor performa 
aplikasi, back up data, dan pelaporan. 
d. Standar Operasi Prosedur IT 
e. Help desk; membantu tugas operasional dan membantu tugas lainnya. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Guru Infotech 
Sistemindo yang bergerak dalam bidang konsultasi IT khususnya penyediaan 
aplikasi Enterprise Resources Planning (ERP). ERP merupakan sebuah sistem 
yang mengintegrasi semua aspek kegiatan perusahaan kedalam satu sistem 
informasi akuntansi. Praktikan melaksanaakan PKL selama empat puluh hari dan 
selama pelaksanaan PKL praktikan ditempatkan di bagian functional consultant. 
Secara garis besar functional consultant memiliki tugas untuk membantu klien 
apabila terjadi kendala pada aplikasi ERP yang digunakan, yaitu Microsoft 
Dynamics Navision. 
 Adapun bidang kerja yang praktikan lakukan adalah sebagai berikut: 
1. Meng-input form request 
2. Mengerjakan isi form request 
3. Menyusun form request 
Form request merupakan sebuah form yang diajukan perusahaan klien 
yang berisi rincian permintaan. Selama PKL ada macam-macam permintaan yang 
diajukan perusahaan klien, mulai dari perbaikan atas bug pada navision, 
penambahan setting-an pada Navision, dan lain sebagainya. 
Dalam melaksanakaan tugas kerja yang diberikan, praktikan dibimbing 
oleh pembimbing, bapak Franklin. Selama PKL, pembimbing selalu memberikan 
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informasi, pengarahan, dan bimbingan terhadap pekerjaan dan tugas yang 
diberikan serta mendampingi praktikan dalam menyelesaikan tugas yang 
diberikan. Selain itu, pembimbing juga menilai dan mengevaluasi hasil pekerjaan 
yang telah dilakukan praktikan, sehingga praktikan dapat memperbaiki kesalahan 
dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu praktikan mendapatkan ilmu dan 
pengetahuan yang bermanfaat selama melaksanaakan PKL. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan selama empat 
minggu, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan 2 September 2016. 
Kegiatan PKL dilaksanakan sesuai jam kerja PT Guru Infotech Sistemindo yaitu 
hari Senin hingga Jumat, pukul 09.00 s.d 18.00. Pekerjaan yang dilaksanakan 
praktikan selama pelaksanaan PKL di PT Guru Infotech Sistemindo adalah 
sebagai berikut: 
1. Meng-input form request 
PT Guru Infotech merupakan sebuah anak perusahaan dari PT 
Indovisual Presentatama. PT Indovisual Presentatama dan anak-anak 
perusahaan yang lainnya menggunakan sistem ERP Microsoft Navision dari 
PT Guru Infotech Sistemindo, sehingga ketika terdapat kendala pada aplikasi 
atau membutuhkan tambahan opsi pada aplikasi Microsoft Navision klien 
akan mengirimkan sebuah form request berisi rincian permintaan yang 
dibutuhkan. Selanjutnya konsultan PT Guru Infotech Sistemindo dapat 
membantu memperbaikinya. 
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Praktikan bertugas meng-input form-form request seperti pada 
Lampiran 8, dari perusahaan klien. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk 
memudahkan konsultan PT Guru Infotech Sistemindo dalam mengenai detail 
dari permintaan klien. Selain itu form request juga sebagai data PT Guru 
Infotech Sistemindo untuk menagih pembayaran atas jasa support ke 
perusahaan induk PT Indovisual Presentatama (selanjutnya disebut sebagai 
IVP) sehingga harus di-input. Form request diinput Navision secara online 
pada cloud. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menginput sebuah form 
request, yaitu: 
a. Pertama masukkan nomor form request dengan klik tombol [...] pada 
bagian Number, maka akan didapatkan nomor form secara otomatis dari 
sistem. 
b. Masukkan nama user atau orang yang mengirim form request, nama 
divisi dan nomor extension divisi tersebut, serta tanggal dikirim dan 
diterimanya form request. 
c. Lalu pilih requirement status. Ada macam-macam status form request, 
yang pertama waiting list untuk form request yang baru masuk dan belum 
dikerjakan oleh konsultan PT Guru Infotech Sistemindo. Kedua user 
confirmation untuk form request yang sudah dikerjakan dan masih 
menunggu konfirmasi dari user apakah request yang sudah dikerjakan 
sudah selesai dan sesuai dengan permintaan user. Cancel, apabila klien 
membatalkan permintaan. Dan terakhir closed untuk form request yang 
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sudah selesai dikerjakan dan dikonfirmasi oleh user. Untuk form request 
yang baru di-input akan diberi status waiting list. 
d. Terakhir tulis detail deskripsi request dari user. 
Setelah di input, praktikan menaruh form request ke dalam kotak arsip 
yang khusus untuk form-form request yang belum dikerjakan. Konsultan PT 
Guru Infotech Sistemindo nantinya akan memilah form request mana yang 
harus dikerjakan sesuai dengan bidangnya. Setelah dikerjakan, biasanya 
konsultan akan menandatangani form request kemudian form request diberikan 
ke praktikan untuk diubah statusnya di Nav dari waiting list ke user 
confirmation. Peng-input-an form request dapat dilihat pada Lampiran 9. 
 
2. Mengerjakan Isi Form Request 
Pada form request terdapat berbagai macam permintaan dari klien. 
Pengerjaan isi form request yang dilakukan oleh praktikan adalah permintaan 
untuk membuat ID Microsoft Navision yang baru, membuat template untuk 
user security, mengatasi masalaha selisih nilai retur perusahaan klien, dan 
men-setting credit limit customer perusahaan klien. 
a. Membuat id Microsotft Navision 
Praktikan membuat id Microsoft Navision yang baru untuk staff 
finance dan accounting serta kepala SBU untuk 27 perusahaan anak PT 
Indovisual Presentatama. Id Microsoft Navision dibutuhkan untuk log in, ke 
sistem Navision, karena tidak sembarangan orang bisa mengakses Miccrosoft 
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Navision. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat ID Navision yang 
baru antara lain: 
1. Cari menu users pada navision. 
2. Pilih menu new, untuk membuat ID baru. 
3. Masukkan username dan password baru sesuai dengan permintaan user. 
4. Terakhir setting permission set bagi user-user baru. 
Setelah id dibuat, praktikan melaporkan ke mentor untuk kemudian 
diberitahu kepada klien. Hasil pekerjaaan praktikan dalam membuat id dapat 
dilihat pada Lampiran 10. 
b. Membuat template untuk user security 
Selain membuat id Microsoft Navision, praktikan juga membuat 
template user security untuk akun Navision CEO, manager, dan staff PT 
Indovisual presentatama. PT Indovisual Presentatama mempunyai 27 anak 
perusahaan. Setting user security dilakukan untuk menentukan perusahaan 
mana saja yang dapat diakses oleh tiap user. Langkah-langkah yang praktkan 
template user security yang praktikan lakukan antara lain: 
1. Kolom pertama tulis username id yang akan di buat user security. 
2. Kolom kedua masukkan role, ada SUPER atau IVP Role. Role SUPER 
berarti user dapat mengakses semua perusahaan, role SUPER diberikan 
untuk CEO dan sekretaris. Sedangkan untuk staff dibaris pertama diberi 
role SUPER, lalu baris selanjutnya diberi role IVP Role.  
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3. Kolom ketiga untuk role SUPER kolomnya dikosongkan, sedangkan IVP 
Role masukkan perusahaan apa saja yang boleh diakses untuk user 
tersebut. 
4. Kolom ke empat masukkan full name dari user.  
5. Kolom ke lima profile ID.  
6. Kolom terakhir masukkan asal company user. 
Setelah template selesai dibuat, template akan diberikan ke 
pembimbing dan di-input ke Navision. Hasil pekerjaaan praktikan dalam 
membuat template dapat dilihat pada Lampiran 11. 
c. Mengatasi Masalah Selisih Nilai Retur 
IVP Pusat mengkonsinyasi barang ke IVP Dealer, PT Guru Infotech 
Sistemindo membuat sistem NAV dari IVP Pusat dan Dealer dibuat 
terhubung agar posting jurnalnya dapat dibuat otomatis, jadi setiap terjadi 
transaksi pembelian dan retur di IVP Dealer melakukan input entri maka di 
laporan penjualan IVP Pusat akan ter-input juga secara otomatis. Namun 
terjadi kesalahan teknis, laporan keuangan IVP Pusat dibuat menggunakan 
mata uang dollar, sedangkan laporan keuangan IVP Dealer menggunakan 
mata uang rupiah.  
Pengubahan setting-an sudah dilakukan dan konsultan PT Guru 
Infotech Sistemindo, namun muncul request baru karena nilai pembelian 
yang di retur IVP dealer tidak sesuai dengan nilai penjualan IVP Pusat yang 
di retur. Untuk mengatasi ini praktikan harus mengecek apakah entry yang 
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dilakukan klien sudah benar atau belum, langkah-langkah yang praktikan 
lakukan adalah: 
1. Praktikan mencari purchase return pada opsi search di Microsoft 
Navision. 
2. Praktikan mengfilter document no., untuk melihat input entri pembelian 
yang diretur oleh IVP dealer. Kemudian input-an dari entri di pindahkan 
ke excel. 
3. Praktikan memperhatikan setiap entri dari retur pembelian yang 
dilakukan. Setelah diperiksa ternyata ada kesalahan input, yang 
seharusnya 470.000 menjadi 500.000, praktikan langsung memberitahu 
kesalahan input kepada pembimbing. 
Setelah diberitahu ke pembimbing, pembimbing akan melaporkan ke 
klien untuk dilakukan pengubahan atas input pembelian. Hasil pekerjaan 
praktikan bisa dilihat di lampiran 12. 
d. Men-setting credit limit 
Praktikan juga diminta untuk untuk men-setting credit limit untuk 
customer dari perusahaan induk. Credit limit adalah saldo rekening 
maksimum yang diizinkan manajemen untuk seorang pelanggan berdasarkan 
sejarah kredit masa lalunya dan kemampuan untuk mebayar. Langkah-
langkah yang praktikan lakukan antara lain: 
1. Praktikan mencari user setting pada opsi search di Microsoft Navision 
dan cari menu customer dan pilih mana-mana saja customer yang akan 
di-setting credit limit-nya. 
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2. Praktikan meng-input credit limit, credit limit yang diberikan berbeda-
beda tiap customer sesuai dengan instruksi dari perusahaan induk PT 
Indovisual Presentatama. 
Setelah pekerjaan dilakukan praktikan akan melaporkan ke 
pembimbing untuk diperiksa apakah pekerjaan sudah dilakukan dengan benar 
atau belum, apabila sudah benar pembimbing akan melapor ke klien kalau 
pen-setting-an sudah dilakukan. 
 
3. Menyusun form request 
Walaupun di input secara online, form request dalam bentuk fisik 
tetap perlu untuk disimpan sebagai arsip bagi PT Guru Infotech Sistemindo. 
Praktikan mengumpulkan form-form yang sudah dikerjakan dan 
ditandatangani konsultan PT Guru Infotech Sistemindo, setelah disusun 
membuat listnya seperti yang tertera pada lampiran 13. Lalu form request dan 
list akan diberikan ke office boy untuk diantarkan ke klien dan ditandatangani.  
Form request yang sudah kembali dan ditandatangani oleh user akan 
diubah statusnya di Navision dari user confirmation ke closed. Setelah diubah 
statusnya form request simpan di dalam sebuah map plastik yang berbeda tiap 
bulannya, karena form request akan dipakai sebagai bukti pembayaran atas 
jasa support oleh klien. Setiap form request akan disusun berdasarkan tanggal 
dan bulan saat form request tersebut dikembalikan oleh klien. Kemudian 
map-map plastik untuk menyimpan form request disimpan dalam satu arsip. 
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C. Kendala yang Dihadapi 
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Guru Infotech 
Sistemindo selain mendapat pengalaman baru, praktikan tidak lepas dari kendala-
kendala selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Kendala-kendala tersebut 
muncul baik dari dalam (intern) maupun dari luar (extern). Kendala-kendala yang 
dihadapi praktikan antara lain: 
1. Pada masa awal PKL, praktikan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi 
dengan karyawan lainnya dikarenakan adanya rasa segan dengan karyawan 
lainnya. 
2. Teknologi dan sistem informasi yang digunakan tergolong baru bagi 
praktikan karena belum pernah dipelajari sebelumnya. 
3. Form request yang diberikan kembali ke klien untuk ditandatangani 
terkadang tidak dikembalikan, padahal form request harus diarsipkan sebagai 
bukti penagihan pembayaran jasa support. 
  
D. Cara Mengatasi Kendala 
Untuk menghadapi kendala yang dihadapi selama masa PKL, usaha yang 
dilakukan praktikan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, yaitu dengan: 
1. Untuk mengatasi kendala dalam kesulitan berkomunikasi praktikan harus bisa 
menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang tergolong baru bagi 
praktikan. Saat pelaksanaan PKL praktikan merupakan yang termuda 
sehingga praktikan harus menaruh rasa hormat pada karyawan yang lain. 
Dalam berkomunikasi praktikan harus memperhatikan tata krama dan etika, 
karena etika berkomunikasi dengan teman sebaya tentu berbeda dengan orang 
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yang lebih tua. Praktikan harus lebih aktif dalam bertanya dan memulai 
pembicaraan dengan karyawan lainnya. Praktikan berusaha untuk bersikap 
biasa dengan karyawan lainnya namun juga tanpa menghilangkan rasa hormat 
pada karyawan lainnya. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-
hari termasuk kehidupan kerja dalam bekerja, karena sebagai makhluk sosial 
kita tidak bisa hidup sendirian dan butuh berinteraksi dengan orang lain. 
Selain itu saat bekerja kita pasti akan dituntut untuk berkerja secara tim, 
dengan komunikasi yang baik teamwork yang baikpun dapat dibangun 
sehingga hasil pekerjaanpun akan lebih maksimal. Menurut teori sistem sosial 
hubungan-hubungan antara orang-orang, memungkinkan suatu organisasi 
bertahan jauh lebih lama dari pada orang-orang biologis yang menduduki 
jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi. Kats dan Khan lebih lanjut 
menyatakan bahwa beberapa hubungan yang terjalin antara orang-orang 
dalam  organisasi lebih penting ketimbang hubungan atar jabatan formal 
tertentu. 
2. Untuk mengatasi masalah kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan 
sistem informasi dan teknologi yang tergolong baru bagi praktikan. Dengan 
intruksi dan bantuan pembimbing praktikan belajar bagaimana caranya untuk 
menggunakan Microsoft Navision, pembimbing juga modul panduan 
Navision sehingga praktikan bisa mempelajari secara mandiri mengenai 
Microsoft Navision. Dengan sering-sering mengerjakan form request 
praktikan jadi lebih terlatih dalam menggunakan Microsoft Navision. 
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3. Untuk mengatasi masalah form request yang belum dikembalikan praktikan 
harus menelpon klien untuk mengkonfirmasi apakah klien masih menyimpan 
form request atau tidak. Apabila form request ternyata hilang praktikan akan 
meng-print out ulang form request dan memberikan form request kembali ke 
klien untuk ditandatangani sebagai konfirmasi kalau pekerjaan telah benar 
diselesaikan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang 
harus diikuti mahasiswa fakultas ekonomi sebagai salah satu syarat untuk 
kelulusan. Tujuan dilaksanakannya PKL sendiri adalah agar mahasiswa 
Universitas Negeri Jakarta khususnya fakultas ekonomi dapat terjun langsung ke 
dunia kerja yang sesungguhnya sekaligus mengaplikasikan teori yang dipelajari 
selama pembelajaran di kampus ke praktik lapangan.  
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Guru Infotech 
Sistemindo dalam kurun waktu empat puluh hari, dimulai dari tanggal 11 Juli 
2016 sampai dengan 2 September 2016. PT Guru Infotech Sistemindo merupakan 
sebuah perusahaan konsultan IT. 
Selama pelaksanaan PKL praktikan ditempatkan di bagian aplikasi, 
praktikan dapat mengambil kesimpulan antara lain: 
1. Praktikan dapat memahami alur kerja perusahaan dalam membantu 
menangani perbaikan sistem Navision klien, dimulai dengan dikirimnya form 
request oleh klien. Form request sangat dipelukan untuk mengetahui detail 
dari permasalahan yang dialami klien, sehingga konsultan dari guru dapat 
membantu memperbaikinya. Form request akan diinput ke secara online, 
kemudian konsultan dari PT Guru Infotech Sistemindo akan mengerjakan isi 
dari form request. Setelah dikerjakan form request akan dikirim kembali ke 
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klien untuk ditandatangani sebagai bukti kalau pekerjaan telah selesai, 
kemudian form request akan disimpan bukti fisiknya sebagai arsip dan bukti 
untuk penagihan biaya atas jasa support nantinya. 
2. Untuk bekerja di bagian aplikasi PT Guru Infotech Sistemindo tidak hanya 
memerlukan keahlian dalam bidang IT, keahlian dalam bidang akuntansi juga 
diperlukan. Karena di bagian fungsional tidak hanya bertugas menangani 
trouble pada software, tetapi juga menangani masalah bisnis termasuk sistem 
akuntansi pada perusahaan. Masalah akuntansi yang muncul contohnya 
terjadi selisih nominal retur pembelian dealer dan retur penjualan bagian 
pusat akibat perbedaan mata uang yang dalam pen-settingan sistem ERP di 
perusahaan induk. Untuk mengatasi ini perlu dilakukan pengecekan entri 
yang pembelian dilakukan apakah sudah betul atau belum. 
 
B. Saran 
Saran praktikan selama Praktik Kerja Lapangan antara lain: 
1. Bagi Praktikan 
a. Praktikan harus lebih menggali lebih dalam mengenai semua informasi 
yang terkait dengan perusahaan seperti latar belakang perusahaan dan 
bidang kerja dalam perusahaan yang akan menjadi tempat PKL.  
b. Praktikan harus lebih mengasah kemampuan dalam menggunakan sistem 
aplikasi komputer terutama Microsoft Navision. 
c. Praktikan harus lebih aktif dan berinisiatif dalam mengerjakan pekerjaan.  
2. Bagi Fakultas Ekonomi 
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a. Fakultas Ekonomi UNJ sebaiknya memberikan pengarahan mengenai 
pelaksanaan PKL sebelum mahasiswa menjalankan kegiatan PKL itu 
sendiri. 
b. Fakultas Ekonomi UNJ diharapkan dapat menjalin hubungan kerja sama 
yang baik dengan industri dunia kerja agar memudahkan bagi para 
mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PKL. 
3. Bagi PT Guru Infotech Sistemindo 
a. PT Guru Infotech Sistemindo juga diharapkan untuk percaya dalam 
memberikan tugas kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 
b. PT Guru Infotech Sistemindo juga diharapkan dapat memberikan latihan 
kerja yang lebih banyak kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan agar dapat lebih memahami proses 
kerja yang lebih baik sesuai prosedur yang ada. 
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